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opasnost koja p r e t i pot rošaču od k rho t ina stakla u mleku, voćnim sokovima, 
p ivu i d rug im pro izvodima koji se mašinski pune . No, ova laborator i ja ni je n i 
sa 10'% svog kapac i t e t a iskorišeena. Jer , navodno, mleka re , p ivare , u l j a r e i 
drugi vel iki pot rošači s taklene ambalaže nemaju po t rebe d a ispituju i kont ro l i šu 
njen kval i tet , poš to mora ju d a kupe sve ono što im se nud i , s d r u g e p a k s t r ane 
fabrike stakla, navodno , zbog toga što mogu da proda ju i lošu r o b u takođe 
nemaju in teresa d a kor i s t e usluge ove laboratori je . Bilo k a k o bilo, zbog ovak­
vog odnosa, naša p r i v r e d a rad i p rekomernog loma boca u tehnološkom procesu 
rasipa vel ike količine gotovih proizvoda što s bocama zajedno prelazi gub i tke u 
visini p r e k o j edne mi l i ja rde s tar ih dinara god. No, ma l i napor uz nezna tna 
ulaganja u fabrici s takla , mlekar i , pivari , u l jar i itd., koji može da smanj i lom 
boca samo za 0,Г% t reba našoj p r iv red i da uš tedi s tot ine mil iona d ina ra 
godišnje. 
Labora tor i ja za ispi t ivanje s taklene ambalaže p r i Ins t i tu tu za mleka r s tvo 
Jugoslavije, koja godišnje uz opt imalan rad troši samo šest miliona s t a r i h d i ­
nara , ne može Pos lovnim udruženj ima za mlekars tvo, konzervnu, s t ak la r sku i 
d rugu za in te resovanu indus t r i ju da dokaže opravdanos t svog postojanja i zbog 
toga mora d a bude s tavl jena n a raspoloženje UNICEF-u koj i će je d isponi ra t i 
drugoj zemlji. 
Neshvat l j ivo je, da s j edne s t r ane u ovom per iodu savremenih ekonomskih 
kre tan ja naša p r i v r e d a n e p r ihva ta usluge jedne dobro opremljene l abo ra to ­
rije, a s d r u g e s t rane , da li t reba doživeti sramotu, da n a m Međuna rodna or ­
ganizacija za pomoć deci UNICEF posle tol ikih pr iznanja oduzme labora tor i ju 
i dodeli je nekoj drugoj zemlji članici. 
Inž. Milorad Rajić, Bana t sk i Kar lovac 
Mlekara A l ibuna r 
POLIPAK UREĐAJI ZA PAKOVANJE 
PASTERIZOVANOG MLEKA, JOGURTA I OSTALIH 
MLEČNO-KISELIH NAPITAKA 
Klasični nač in pakovan ja paster izovanog mleka, jogur ta i ostal ih m l e ­
čnih napi taka , danas sve više potiskuju s t ržiš ta novi, savremeni j i nač in i 
pakovanja , čiji u ređa j i kor is te nepovra tnu ambalažu od različitog ma te r i j a l a . 
U našoj zemlji j e već nekoliko godina poznat sistem pakovanja p a s t e r i ­
zovanog mleka u tzv. t e t r a pak ambalaži . Međut im, t e t r a pak amba laža je, 
po mom l ičnom mišl jenju, suviše skupa, a pored toga, ona se još u v e k dobija 
iz uvoza, iako se u poslednje v reme čine napor i da se pomenu ta amba laža 
i kod nas proizvodi (»Tipoplastika«, Gornji Milanovac). 
U poslednj ih p a r godina, na t rž iš tu konzumnog mleka zapadno-evropsk ih 
zemalja, pojavio se j e nov, p rak t i čan i vr lo savremen nač in pakovan ja k o n ­
zumnog m l e k a i mlečn ih napi taka , poznat pod naz ivom »Polipak« s is tem. 
Što su u s tva r i „Po l ipak" uređaj i , i koje su nj ihove prednos t i u odnosu n a 
ostale s is teme pakovan ja , a posebno u odnosu na klas ične načine p a k o v a n j a 
pas ter izovanog mleka , j ogu r t a i ostalih mlečnih nap i t aka? 
Odmah da napomenem da se rad i o s i s temu pakovanja , čiji u ređa j i 
kor is te pol ie t i lensku foliju. Prednos t i upo t rebe ove v r s t e ambalaže za pako­
vanje konzumnog mleka su višestruke, a nabro jaću samo važnije: 
1. Pol ie t i lenska ambalaža je vrlo jev t ina u odnosu n a sve ostale vrs te 
ambalaže, koja se danas korist i za pakovan je konzumnog mleka. Tako 
npr . danas , jedno-l i tarsko pakovanje pas ter izovanog mleka u t e t r a -pak 
foliji, t e re t i l i ta r mleka cca 18—20 dinara , što svakako nije malo, dok 
jedno isto pakovanje u polietilenskoj ambalaži , p r e m a današnj im ce-
n a m a n a tržištu, košta svega oko 8—9 d ina ra po j ednom l i tarskom pako­
vanju . 
2. Pol ie t i lenska ambalaža proizvodi se u domaćoj industr i j i , dok to, za 
sada ni je slučaj sa t e t ra pak folijom, iako se čine napor i da se i kod nas 
proizvodi (Gornji Milanovac). Znači, u p o t r e b o m poliet i lenske ambalaže 
iz domaće proizvodnje uštedeće se og romne svote deviznih sredstava, 
koje su t rošene za kupovinu folija iz uvoza. 
3. Upo t rebom poliet i lenske ambalaže zna tno će se smanj i t i t roškovi oko 
p r i p r eme i održavanja ambalaže (otpadaju t roškovi p ran ja — upo t reba 
de terdženata , toplotne energije, r a d n e snage, lom stakla itd.). 
4. Velike prednos t i upot rebe ove v r s t e ambalaže u odnosu na klasični 
nač in (boce) j e i u mogućnost i vrlo rac iona lnog korišćenja rash ladnog 
prostora , pošto mleko pakovano na ovaj nač in zauzima oko 5 0 % manje 
pros tora u odnosu na klasičnu amba lažu u žicanim korpama. 
5. Omogućuje se racionalnije korišćenje t r a n s p o r t n i h sredstava, r ad i m a ­
njeg p ros to ra kojeg zauzima konzumno mleko u „Pol ipak" pakovanju . 
6. Bakter iološko-higi jenska vrednost konzumnog mleka biće znatno bolja, 
pošto se smanjuje mogućnost n a k n a d n e reinfekci je konzumnog mleka 
pakovanog n a ovaj nač in (staklena amba laža je često p u t a nosilac r e ­
infekcije konzumnog mleka i mlečnih nap i t aka ) . 
7. Sve operacije kod pakovanja mleka u „Po l ipak" u ređa j ima su potpuno 
mehanizovane , čime se vrše velike uš tede u r adno j snazi. Naime, p red­
viđa se da n a jednom uređaju kapac i te ta 3600 p a k e t a na sat rad i svega 
jedna, odnosno najviše dve, osobe. 
Vredno je napomenu t i i to, da je „Po l ipak" u ređa j univerzalan , odnosno 
da je podešen za pakovanje mleka u l i ta rsku, pola l i t a r sku i če tvr t l i ta rsku 
ambalažu . 
Napred navedene prednost i , a posebno vr lo p r i s tupačne cene poliet i len­
skoj ambalaž i (ovo ističem kao posebnu p rednos t s obzirom da n a m je, u 
sadašnj im uslovima, cena koštanja l i t re pas te r izovanog mleka suviše visoka 
odnosno, suviše mala razl ika u ceni i zmeđu s i rovine i konzumnog mleka, 
i sve v r s t e ambalaže n a m suviše mnogo t e r e t e l i t a r paster izovanog, pakovanog 
mleka) p res tav l j a solidnu garanciju, da će se, ve rova tno , i n a našem tržištu, 
a posebno u već im potrošačkim centr ima, po jav i t i pas ter izovano mleko i 
jogur t pakovan i u polietilenskoj ambalaž i n a „Po l ipak" uređaj ima. Ist ina, 
ovi u ređa j i su pri l ično skupi u odnosu n a ostale u ređa je , ali je, s obzirom 
n a rečene prednost i , rea lno očekivati da će ova v r s t a pakovan ja konzumnog 
mleka i j ogu r t a sve više i više pot iskivat i ostale s is teme pakovanja . 
P r i l i kom mojeg nedavnog bo ravka u Švajcarskoj i sam sam se uver io 
u kval i te t ovih uređa ja i vel iki in teres kupaca iz zapadno-evropskih zemalja 
za nj ihovu kupovinu . N a d a m se, da ćemo se i s ami uve r i t i u prednos t i „Pol i -
p a k " u ređa j a za pakovan je konzumnog mleka, j ogu r t a i ostalih mlečnih 
nap i taka , pošto se uskoro očekuje puštanje u pogon p r v e maš ine ove v r s t e 
u našoj zemlji, čiji j e kupac P I K iz Banatskog Kar lovca , za svoj Indus t r i sk i 
Pogon Mlekaru u Al ibunaru , t j . k ra jem XI ili početkom XI I meseca o. g. 
Vijesti 
USVOJEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
OSNOVNOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM ZADRUGAMA 
Savezno izvršno vijeće n a svojoj sjednici od 16. XI o. g. usvojilo je 
Zakon o izmjenama i dopunama Osnovnog zakona o pol jopr ivrednim zad ru ­
gama. Po ovom zakonu zadruge se u pogledu pr iv ređ ivan ja izjednačuju s osta­
l im p r iv r edn im organizaci jama. Ukida se ter i tor i ja lno (poslovno područje za­
druge) zadruga, t j . s tavl ja ju se u isti položaj u pogledu vršenja p r iv redne 
djelatnost i kao i ostale p r i v r edne organizacije. Zad ruge mogu da se reorga­
niziraju u poduzeća i l i da se pr ipoje poduzeću po sk raćenom pos tupku. 
Iz domaće i strane štampe 
Nova djelotvorna tvar u mlijeku 
(No 40/66)— Mnogo j e u l i t e r a t u r i p i sa­
no o d j e lo tvo rn im t v a r i m a (encimima) 
u ml i j eku . 
J e d n o m s u r a d n i k u M l j e k a r s k o g ins t i ­
t u t a W e i h e n s t e p h a n u s p j e l o j e n a k o n 
vr lo teškog i d u g o t r a j n o g i s t r až ivan ja 
p ronać i novi enc im u m l i j e k u . N a u č e -
n j ac ima j e već o d a v n o p o z n a t o da se s ta ­
novi t i p ro izvodi r a s t v o r b e b j e l a n č e v i n e 
ml i j eka su l fyd ry lg rupe u i s t r a ž e n i m po­
k u s i m a m l i j e k a dos t a raz l ič i to p o n a ­
šaju. Dosad n i je m o g a o n i t k o za to da t i 
općeni to v r i j e d n o ob raz ložen je (dokaz). 
U W e i h e n s t e p h a n u i s k r s l a j e po p r v i 
p u t a s l u tn j a d a b i j e d a n e n c i m mogao 
bi t i u z r o k n e s t a l n o m p o n a š a n j u sulfy­
d ry lg rupe . T a j e s l u t n j a s a d a p o t v r đ e ­
na . Dje lovan je tog e n c i m a m o ž e se b e ­
sp r i j eko rno d o k a z a t i i p r i k a z a t i k e m i j ­
s k o m fo rmu lom. N o v a d j e lo tvo rna t v a r 
dobi la j e n a z i v s u l f h y d r o x y d a z a . T e m ­
p e r a t u r a sk l ad i š t en j a t e g r i j a n j e i t r a ­
j an j e g r i j an j a m l i j e k a m o r a t će se u 
b u d u ć e r a v n a t i p r e m a d r ž a n j u novog en ­
c ima. 
Novi postupak određivanja masti u 
mlijeku (dr H. Hänni iz Saveznog mlje­
karskog istraživačkog zavoda Liebefeld-
-Bern (No 83/66) — I m a n e k o l i k o godina 
da j e n a i z ložbama m l j e k a r s k i h s p r a v a 
p r i k a z a n a p a r a t za o d r e đ i v a n j e m a s t i u 
ml i j eku i v r h n j u bez u p o t r e b e but i ro^ 
met ra , s u m p o r n e k i se l ine i a m i ! a lko ­
hola. 
Nakon š to j e ta j a p a r a t neko l iko p u t a 
bio dot jeran , došao j e u p r o d a j u pod 
naz ivom »Mi lko -Tes t e r« . Njegove su 
dimenzi je 53X36X38 cm, a važe 54 kg. 
P o s r e d s t v o m t t e K. S c h n e i d e r Co, 
Zür ich , ko j a j e p r e u z e l a zas tups tvo , k e ­
mijski odio Saveznog m l j e k a r s k o g i s t r a ­
živačkog z a v o d a p roveo j e p o k u s n a i sp i ­
t ivan ja o t ačnos t i »Milko-Tes tera« u u s ­
poredbi s r e z u l t a t i m a p o s t i g n u t i m s p o ­
m o ć u b u t i r o m e t r a i Rose-Got t l i eb p o ­
s tupka . 
Aparat radi po ovom principu. Ml i j e ­
k o j e neprozi rno ' zbog mmogoibrojnih 
m a s n i h kug l i ca i b j e l ančev ina , koje se 
na laze u k o l o i d a l n o m obl iku . A k o se 
ml i jeko vod i k roz m j e r n u s t an i cu foto-
me t r a . to se opaža r a s p r š i v a n j e i a p ­
sorpci ju svje t la , š to j e uzrokovano 1 m a ­
s t ima i b j e l a n č e v i n a m a ml i j eka . A k o se 
zamućen je b j e l a n č e v i n a ods t r an i , a m a s ­
n e kugl ice h o m o g e n i z i r a n j e m j a k o i j e d ­
nol ično (istog p r o m j e r a ) us i tne , to je 
apsorpci ja i l i r a s p r š i v a n j e sv je t la još sa ­
mo zav isna o b r o j u s i tn ih m a s n i h k u g ­
lica, t j . o ko l ič in i m a s t i u ml i j eku . S l a b ­
l jenje svjet la , ko j e n a s t a j e p r o l a z o m 
kroz mli jeko, oč i t ava se u f o t o m e t r u i 
i skazuje n a m s a d r ž i n u mas t i . 
Nač in rada »Milko-Testerom«. Ml i j eko 
koje t r eba i sp i t a t i us i še se p r e k o f | l t r a 
